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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJ UT ANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~~ ,M,in, 
~~ r ~ &~)44-: : ' '!~t:? 
Name ......... .. .................... ...... ~ .. .. ..... ........ ........................ ..... ... ...... .............. ....................... ........... .. .... .. . 
~/' £ 
Street Address .......... ... ~.~~ .......... ., .. ~ ... ..... .... ...... ..... .... ... ...... ....... .... ........ . 
_.Git,-mTown ~~~, .. .. ;4~ .... .. ...... ,.... ..... ....... ...... ..........  
How long in United States ...... k. .... . {~ .......... ... How long in .M, in, .. <'.'.:>.~~ 
Born~~~,/ J:: t.4 ...... .  D,te ofC(f{:r d,,q: / f P,, / 
If married, how many children .. ... ........ . ~ ... ............. ... .... ............. O ccupa~10 ..... .. .. ...................... 7 
N ame of employer (Present or last) .... . .. .. .................... .. ..... .. .. ..... ........................................... ... ... .... . ········· · ··· · · ·· ··· ·· ·· · · ·· · ··········· · · .. .. . .. . ...... . . 
Address of emplo:? ............. ~ .. ...... .... ........................................ .... ......... ............... ... ....... ....... .... ................. ..... .. .... ....... . 
English ... ~ .....!.. ............... .Spe~k. .. 7.! ..  ~ ...... .. ... Read .... .. ,<.~ ..... .. W rite .~.7'./. . ~... ... ~ . 
Othe, l,nguages ~~ = 7 
H ave you made application for citizenship? .... ... .. ..... ..... ..... . L .. /!.. ........... .. .... .... ............... ..... ........... ........... ..... ..... . 
H ave you eve, had militaty mv; ················ ~ ...... LCK .~~ .................... ...... ...... ......... .....  .
If so, whm? ... ............... ~(t? ......................... Wh,n? ....... ~ dt .... .... ... .................... .. .....  
Signature ... & .~ .... ... lfl..~ru ...... ~ .. 
Witness ......... ........................ ........ ......... ....... .. .... .. .. ............ . 
